
















La ciudad empezó a
constituirse como tal
alrededor del actual paseo
Bolívar, mas exactamente
en la calle 32.
Se fundo el almacén el Triunfo, o
mas conocido como el Mercado
de Granos. Este sirvió por muchos
años para la venta de provisiones
de todo producto.
El crecimiento de Barranquilla
hizo necesaria la construcción de
otro nuevo mercado. Se termino
demoliendo el Mercado de
Granos.
La siguiente década
aparecieron las plazas de la
Magola y la elaboración de






Los Estudios de Impacto Urbano son
instrumentos técnicos para la
planeación del desarrollo de las
ciudades. Se utilizara este método
para medir y prevenir los impactos
que pueda generar el proyecto
planteado en su entorno. Esto
ayudara a su valoración y
autorización de realización.
Siguiendo las Leyes de Desarrollo
Urbano.
En el recorrido por el sector,
se encontraron varias
edificaciones patrimoniales,
unas en buen estado y otras
no tanto. En el esquema
podrán encontrar las
edificaciones que mas
impacto tienen en el sector
y en mi lote.
Entre 800-1000 
indigentes en el 
sector.
Su uso es 
solamente diurno. Entre 400-500 
trabajadoras 








Más de 4,000 mil 
establecimiento 
de comercio.




El Centro Histórico es un barrio,
que por su ubicación estratégica,
este tiene un gran potencial. Se
encuentra al frente del Rio
Magdalena, siendo este el cuerpo
mas importante de la ciudad,
También se encuentra dentro dos
vías principales de la ciudad, la
Cra 46 y el Paseo Bolívar.
Posee un buen Sistema de
acueducto, alcantarillado, y un
buen Sistema de transporte
publico.
La mayoría de su es comercial y
en horario diurno.
- Problemática
- Planteamiento del problema
- D-A-F-O
- Conclusión







Solo de uso diurno.
Des pues de analizar los esquemas,
las problemáticas, y el D.A.F.O, el
Centro Histórico necesita mas
equipamientos urbanos que
organicen el sector, que brinden
espacios verdes y recreativos.
Como también equipamientos que
reactiven la actividad nocturna de
este, brindando espacios Seguros y
equipados con buen mobiliario
urbano.
- Propuesta.
- Objetivos / Temas al tartar /
Criterio de diseño.
- Kevin Lynch.
- Ejes compositivos / Forma.
- Impacto urbano inmediato.
- Isométrico explotado.
- Esquema de circulación.
El proyecto se basa en la creación de un mercado para la ciudad de Barranquilla, Colombia. Se busca crear un mercado
pensado en los vendedores, el consumidor, y el visitante. Un edificio de forma lógica y funcional, tanto para la entrada y
salida de los productos, como para el que tiene que recorrer sus pasillos (muy de a prisa o con tiempo de pasear). Una
construcción bien ventilada, para que los olores corran y desaparezcan, que no se queden estancados. Un lugar fresco,
espacioso, cultural, y con un buen ambiente. Hoy en día los mercados en varias partes del mundo, representan un atractivo
importante de la ciudad, los viajeros buscan estos sitios para conocer su cultura. El mercado es un lugar para ver y escuchar,
pero sobre todo para probar tocar, saborear la vida diaria y genuina de la cultura de la ciudad. Esto es lo que se quiere
buscar en este proyecto, un sitio representativo para la cultura y gastronomía Barranquillera.
OBJETIVO GENERAL: La elaboración de
un mercado para el centro histórico de
Barranquilla.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Crear una estructura urbana, paisajístico
y medioambiental para el sector.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Reubicación y restituciones de espacio a
los comerciantes formales e informales.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Desarrollar un equipamiento urbano que
cubra las necesidades básicas de un
mercado.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Aportar un espacio tradicional y cultural
a la ciudad de Barranquilla.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Desarrollar un equipamiento urbano que




















El lote tiene M2, en el cual se divide en
dos lotes subalterno. Uno de M2, y el otro
lote es donde se encuentra el actual Fedecafe
con M2.
Inicialmente tomamos la forma de los dos
lotes subalternos y se crea una volumetría
básica con una elevación. A partir de eso
obtenemos la forma que nos podría llevar al
proyecto.
. Para el lote “ A ” , realizamos unas líneas de
apoyo según la forma del lote, retiramos las
líneas a una distancia de 5 metros, y
moldeamos la forma básica del proyecto.
- De acuerdo al análisis de fachada en el
sector, encontramos una forma conceptual de
altos y bajos en fachadas de edificios
importantes. Esto se convertiría en nuestro eje
estructurante importante para el segundo
volumen en el segundo sub lote.
El juego de los niveles permitirá hacer
una escena de llenos y vacíos, dando una
percepción de una estructura alivianada y
permeable con el sector. En el Centro
encontramos una morfología de patios
internos el cual aporta en la bioclimática
de la estructura. Esta técnica la aplicaremos
en el proyecto. La extracción que se le da a
la forma del proyecto va según las mismas




4. Se abarcaron dos temas importantes son Los
espacios verdes y la conectividad del lote con
el entorno. Para esto se pensó en un anden que
recorra todo el lote permitiendo la directa
conexión del proyecto con su entorno. En este
proceso se adecuaron los espacios verdes,
pensando en la bioclimática del proyecto.
- Se elevo el proyecto para que en su totalidad





Se observa dos tipos de circulaciones una principal y otra secundaria.
La circulación principal primordialmente es perimetral y nos muestra un
recorrido donde todo esta interconectado. Desde un punta A se puede llegar a
cualquier punto desaseado en el proyecto sin tener muchas complicaciones.
La circulación secundaria es muy recta y precisa. Es un soporte para la














En este estudio de asoleamiento podemos
observar como la cubierta es un elemento
importante del proyecto, ya que
prácticamente nos ayuda a mitigar la
temperatura generado por los rayos solares.
Esto ayuda en el proyecto, permitiiendo
que la estructura se mantenga cálida, y así
podemos tener un ahorro energético. Los
vacíos de la cubierta permite que el
proyecto en todo el día se mantenga
iluminado por dentro de una forma mas
sutil y no tan directa de los rayos solares. En
conclusión, la cubierta es un elemento
importante de la estructura que permite
que el proyecto sea bioclimático.
FACHADA SUR
FACHADA NORTE
En este estudio de vientos
podemos observar como los
vientos al entrar a la
edificación se distribuye y se
reparte entre todo el
mercado. También se puede
observar como el viento
caliente sale del edificio por
medio de los vacíos que se
maneja en la estructura.
Entonces la utilización de
llenos y vacíos, y los altos y
bajo que se manejaron en el










- Detalle de muros.


















- Zonas de ocio
Edificio
bioclimático,





















arquitectónicas para generar vistas a
los elementos patrimoniales.
Dándole importancia al “Imaginario
Urbano”. Así realzamos el valor
patrimonial del sector.
LOCALES
El Mercado del Río en su totalidad posee
77 espacios / locales distribuido dentro
del proyecto. Lo cual se pensó en la
importancia de cada actividad, y según
así se distribuyeron los espacios.
LOCALESLOCALES
LOCALESLOCALES
Encontrado en el primer nivel
del mercado, es una zona
especial para el comercio de
artesanías y espacio para los
emprendedores Barranquillero.
Un espacio diseñado para darte una
experiencia única de un mercado. Donde
encontraras de un todo un poco a nivel de
mercado. Donde se divide en 4 zonas
importantes:
- Zona de frutas y verduras
- Zona de carnes
- Zona de granos, condimentos, especies y
panadería.
Zona variada: de todo un poco.
Con el juego de textura en los pisos y en
las fachadas, la exploración del color en la
estructura, y un detallado paisajismo en
cada rincón del proyecto, podrás encontrar
lugares inesperado y mágicos.
Cada espacio del proyecto te brindaran
sensaciones diferentes. Esta diseñado
especialmente para que vivas momentos y
crees recuerdos.
Te brindaremos una sensación de un mercado integro y complete, donde podrás encontrar de todo
un poco en los intereses gastronómicos y comerciales. Mas que un mercado, es una experiencia,
que querrás vivirla con amigos y familiares.

Dándole la cara al río, y
apostándole al futuro
de Barranquilla.
